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ABSTRACT
Gigi menjadi bagian yang paling penting untuk terlihat tetap bersih agar
menambah kepercayaan diri saat berkomunikasi, dan sikat gigi merupakan produk
terpenting untuk menjaga kebersihan gigi. Namun bagi pengguna kawat gigi
khususnya di Kota Banda Aceh, hingga saat ini masih sulit menemukan sikat gigi
seperti yang sesuai dengan kebutuhan (costumer needs and want). Untuk itu
dibutuhkan desain produk sikat gigi yang khusus diperuntukkan bagi pengguna
kawat gigi. Dimana pembuatan desain produk tersebut dimulai dengan
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan sebanyak 107 data kuisioner serta
mempertimbangkan ukuran 5 dimensi antropometri telapak tangan pengguna
kawat gigi yang berkaitan dengan desain produk sikat gigi. Metode yang
digunakan untuk pengembangan produk pada penelitian ini adalah metode Quality
Function Deployment (QFD), yaitu menetapkan fungsi produk dengan
membangun House of Quality (HOQ), menyusun konsep produk, dilanjutkan
dengan penerapan ilmu ergonomi. Hasil dari analisis metode QFD adalah
perancangan produk sikat gigi orthodontic dengan menggunakan software
Solidworks. Melalui penelitian ini diperoleh suatu desain produk sikat gigi
orthodontic yang bernilai ergonomis dan dapat memenuhi nilai kepuasan
pengguna kawat gigi, sehingga produk memiliki nilai tambah yang bersifat
komersial untuk dipasarkan.
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